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D. Miguel Hidalgo encabeza la operación de resurgir en América a los mejicanos para 
que lleven a cabo una revuelta a favor de la independencia de México, con el fin de 
frenar el avance de las tropas de Napoleón en España que, según los habitantes de 
América, podía terminar en su país.  
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ABSTRACT  
D. Miguel Hidalgo leads the resurgence operation in America to the Mexicans to carry 
out a revolt for independence from Mexico to stop the advance of Napoleon's troops 
in Spain that according to the American people could end up in their country. 
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El año 1810 comenzaba con la península Ibérica levantada en armas contra los 
ejércitos invasores de Napoleón. Éste, que acaba de obtener un importante triunfo 
sobre Austria, ordena a sus mariscales que ocupen todo el territorio peninsular. El 1 
de febrero Sevilla se entrega a los franceses del mariscal Soult y sólo Cádiz resiste el 
asalto de las tropas del mariscal Víctor. El 28 de enero Tomás Istúriz ha creado, en la 
ciudad -símbolo de la resistencia nacional, una Junta soberana que, prácticamente, 
sustituye a la Junta Central nacida en 1808. Ésta, en su última reunión del 31 de 
enero, designó un Consejo de Regencia y convocó las Cortes para el 1 de marzo en 
la Isla del León. Cádiz se convertía, de esta manera, en el centro político de la 
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resistencia. La situación era desesperada, todo parecía ceder al genio de Napoleón, 
que se enseñoreaba de Europa y preparaba, lo que a la larga traería su ruina, la 
invasión de Rusia. 
Los liberales españoles convocaron a participar en las Cortes de Cádiz a 
representantes de los territorios hispanos en América, anunciándoles el propósito de 
equipararlos en derechos a los españoles peninsulares. Pero la semilla de la 
independencia estaba sembrada y ya, en 1810, proliferaban en América las Juntas 
Gubernativas y Supremas, con tendencias y propósitos soberanos. 
En México el cura Miguel Hidalgo y Castillo, párroco de Dolores encabezará una 
insurrección, con un marcado carácter social, frente a España. El Grito de Dolores, 
sería el primer grito de rebeldía de la América española, al que seguirían otros a lo 
largo del siglo XIX y llevarían, tras el Grito de Baire en Cuba, el 24 de febrero de 
1895, al fin del imperio colonial español. 
2. La insurrección 
Las primeras noticias de la insurrección de Hidalgo llegaron a Guadalajara, capital del 
antiguo Reino de Nueva Galicia, el 24 de septiembre de 1810. La conmoción fue 
importante y el brigadier, Roque Abarca, regidor de aquel reino, formó una Junta 
gubernativa y organizó la defensa de la ciudad con el batallón provincial, dos 
compañías de voluntarios y el apoyo del régimen que el obispo de aquella diócesis, 
Juan Cruz Ruiz Cabañas, organizó a sus expensas. 
Sin embargo la victoria de los rebeldes, en las poblaciones de La Barca y Zacoalco, 
sobre las tropas españolas, les abrió las puertas de Guadalajara, de donde se 
retiraron las fuerzas del Brigadier Abarca. El 11 de noviembre, los insurgentes 
entraban en esta ciudad al mando de José Antonio Torres, que preparó la llegada 
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triunfal de Hidalgo para el 26 de ese mes. Las campanas de las iglesias anunciaron 
que Su Excelencia D. Miguel Hidalgo entraba en la ciudad, acompañado de la flor y 
nata de su ejército, y marchaba hacia la catedral donde le esperaba el Cabildo 
eclesiástico (el Obispo había abandonado su sede episcopal en días anteriores). 
3. El Despertador Americano. 
En días sucesivos D. Miguel Hidalgo, que ya era tratado de Su Alteza Serenísima, se 
dedicó a reorganizar el ejército independiente, a dar disposiciones para el gobierno 
del territorio liberado y a abolir la esclavitud. Además autorizó al párroco Francisco 
Severo Maldonado para que fundase y dirigiese un periódico que propagara los 
ideales de la insurrección. De esta manera nace El Despertador Americano, título que 
simboliza el deseo de que el movimiento rebelde mejicano fuese la levadura que 
hiciese crecer el sentido de la independencia por todo el continente. Siete números 
se publicaron de este periódico, los días 20, 27 y 29 de diciembre de 1810, y el 2, 
10, 11 y 17 de enero de 1811. En todos la excusa principal para justificar la rebelión 
era que la invasión napoleónica de España podía abarcar a América. Ante este 
hecho, dada la situación de España, los pueblos americanos tenían derecho a 
emanciparse puesto que, su lealtad era hacia el rey Fernando VII y no hacia José, 
hermano de Napoleón. 
En su primer número El Despertador lanza un manifiesto A TODOS LOS HABITANTES 
DE AMÉRICA, para que cambie la actitud de los europeos establecidos en América, 
que permanecían inactivos mientras Napoleón hacía y deshacía en el Reino de 
España. Denuncia que se iniciaba de esta manera:  
"Europeos establecidos en América: desde el principio de la invasión 
de la Monarquía de los Franceses, no habéis cesado de darnos los 
más fuertes, las más violentas sospechas de que sois Reos de Alta 
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Traición. Desde aquella época azarosa, habéis estado repitiendo 
incesantemente a la faz del Mundo Entero los Juramentos más 
solemnes de vencer, o morir por la Religión, y por Fernando, 
atacados juntamente por los Vándalos modernos; y os habéis 
empeñado al mismo tiempo con una obstinación inaudita a 
permanecer indefensos: habéis jurado conseguir un fin; y os habéis 
resistido a adoptar los medios únicos conducentes a su logro: 
haciendo de este modo vano e ilusorio uno de los actos más 
sangrados de la Augusta Religión que profesamos, o burlandoos 
descaradamente de Dios, y de los hombres. Perjuros! Solo habéis 
tratado de adormecernos y de engañar nuestro candor" 
La proclama prosigue criticando a las provincias españolas peninsulares, que se han 
sometido al yugo de Napoleón entregando incluso Sevilla. Basándose en ésto justifica 
el levantamiento de Hidalgo y los suyos, porque 
 "la conciencia y el honor nos impone tomar las armas (...) para 
sostener los derechos sacrosantos del Altas y de la Patria" y pide a 
los compatriotas que luchen para que "no fomentéis una irrupción de 
los Españoles afrancesados en vuestra Patria, que la inundarían de 
todos los horrores del vandalismo y de la irreligión",  
animándoles a defender la libertad y la independencia de todas las posesiones 
españolas. 
El Despertador Americano se convierte en el órgano de propaganda, a la vez que 
Gazeta, del pretendido Gobierno independiente de México. Su cabecera lo 
autodenomina "CORREO POLÍTICO ECONÓMICO DE GUADALAXARA". 
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Como instrumento de propaganda sus textos están dirigidos a fortalecer la fe en la 
independencia y en la bondad de la causa de Hidalgo. Así en el número 2, 
correspondiente al jueves 27 de diciembre de 1810, afirma:  
"Americanos. El Cielo se ha declarado por vosotros, la voluntad de 
Dios se manifiesta cada día con indicios nada equívocos de la más 
decicida y señalada aprobación de vuestra Causa". A continuación, 
como sí de un relato bíblico se tratase, señala que los enemigos, 
poseídos de "espíritu de vértigo que el Señor envía (...), pierden el 
tino y se hieren a sí mismos". 
En apoyo a sus pretensiones recurren a publicar en ese número 2, una carta de los 
ingleses, recogida de La Gazeta de Cádiz del 4 de noviembre, para dar a conocer la 
difícil situación que atraviesa España y cómo los ingleses estiman que, en el caso de 
que la Corona española caiga definitivamente bajo el yugo francés, deberían ayudar 
a la independencia de las colonias españolas en América antes que pasaran a ser 
posesiones francesas. 
El número 3 es calificado de "Extraordinario". La novedad que lo motiva no es otra 
que la inclusión de, lo que hoy se denominaría, una carta al director. La escribe un 
autocalificado "durmiente" que alaba los efectos "despertadores" del periódico de los 
ideales americanos frente a los opresores europeos. Para El Despertador, la 
liberación de América no es sólo de España, sino de todos los europeos. Por ello, 
aprovecha toda ocasión para hacer ver que es una lucha de todos los americanos 
contra el dominio que pueda proceder de cualquier potencia europea. 
El Despertador Americano utiliza unas técnicas de propaganda muy sencillas, 
similares a las que, por aquel entonces, emplearía un sacerdote desde el púlpito para 
convencer a sus feligreses. No en vano su director era el párroco Maldonado. Emplea 
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preguntas retóricas y recurre a ejemplos comunes, para apoyar las tesis propias y 
desacreditar al adversario. Al estilo de la propaganda de la época de las cruzadas, se 
presenta a Dios como apoyo fundamental a la causa rebelde, que premia con éxitos 
a los independentistas y se los resta al adversario. 
Es en el número 4, del jueves 3 de enero de 1811, donde aparecen de forma 
expresa todos los medios a los que recurre la propaganda de los independentistas. 
En esa fecha se ha producido ya la condena y excomunión del cura Hidalgo por la 
Inquisición española y la reacción del periódico es fulminante. En primer lugar 
proclama los éxitos de los ejércitos rebeldes, afirmando que Dios manifiesta el apoyo 
a su causa otorgándoles victorias sobre sus enemigos. A continuación, utilizando el 
método de preguntas retóricas, pretende atraer a su bando a los "americanos" que 
luchan al lado de los realistas: "¿Por qué peleáis al lado de los Europeos? ¿Os mueve 
acaso la defensa de la Religión, la defensa de nuestra Fe Sacrosanta?" Para 
seguidamente manifestar que prolongan la guerra ayudando a los españoles, con el 
riesgo de llegar a ser vasallos de José Napoleón, que se ha apoderado de España e 
incluso puede destruir el Cristianismo entre los americanos. 
Más adelante acude a la contrapropaganda para defender a Hidalgo, acusando de 
falsedad el Edicto de excomunión lanzado contra éste y para ello pregunta:  
"¿Peleáis movidos de la Excomunión que los inquisidores Europeos 
han fulminado contra nuestro Jefe, y los Compañeros todos de su 
valor y de su gloria? Pero Sencillos! Inocentes! ¿Como podéis haber 
sido víctimas de vuestra incredulidad, de vuestro candor y de vuestra 
buena fe? Toda la Nación, sin exceptuar a ningún Americano de la 
plebe ruda e ignorante, conoció desde el principio que ese Edicto 
expedido en un momento de desgracia, contra todo el orden del 
derecho, contra todas las reglas de la sana Política no era más que 
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un ardid, una superchería, una astucia de los Gachupines". 
 Utiliza el término "Gachupines" para señalar a todos los leales a España. Es una 
forma de satanizar al adversario. 
Los acontecimientos no favorecen a los rebeldes. Tropas fieles a España están 
recuperando, desde primeros de diciembre, ciudades ocupadas por los seguidores de 
Hidalgo. Éxitos que son publicados en la Gazeta oficial del Gobierno de México leal a 
España. De ahí que, El Despertador Americano reaccione para evitar la desbandada 
general, debida en parte a los triunfos realistas y ¡como no! al indulto ofrecido a los 
que se entreguen y abandonen la lucha. El periódico rebelde, en su número 5 del 10 
de enero, acusa de "desverguenza" a los mandos militares españoles que estampan 
"en los papeles públicos mentiras de tan primera clase". 
En su número 6, El Despertador se siente Gazeta rebelde y recoge un escrito, del 26 
de diciembre, de Josef Mariano Ximenez, autodenominado General en Jefe del 
Ejército del Norte, en el que expone que los soldados españoles "se hallan atocados 
a dos fuegos" por las fuerzas a su mando y sus "aliados" Anglo-Americanos, 
procedentes de los Estados Unidos. El periódico, en su línea de propaganda, añade:  
"Americanos, es tanto más sensible la satisfacción que 
experimentamos, al anunciaros el arribo de la Avanzada del Exército 
Auxiliar Anglo-Americano a nuestras fronteras; cuanto desde nuestro 
primer número os aseguramos que debíais esperar todo género de 
socorros de estos Vecinos generosos". Es un intento de levantar la 
moral, ya por entonces algo decaida, de sus seguidores. 
El número 7 y último de El Despertador Americano, del jueves 17 de enero de 1811, 
dirige su propaganda en tres frentes. El primer intenta de nuevo captar el apoyo de 
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los criollos que militan en las filas españolas y recurre, una vez más, a las preguntas 
retóricas:  
"Americanos, Compatriotas muy amados, oíd la voz de la razón, 
escuchad los gemidos de la angustiada militante Patria, mostraos 
sensibles al clamor de sus justísimas quejas. ¿Es posible que 
vuestros generosos corazones solo abriguen afectos de compasión 
hacia nuestros mortales enemigos, hacia unos tiranos detestables 
que después de tenernos esclavizados por tres Siglos, añaden 
actualmente el colmo a su maldad, manteniendo por pura 
malignidad, por puro capricho, contra todo humano y divino derecho, 
la más atroz y exterminadora guerra contra la Nación Americana que 
solo trata de ser fiel a sus juramentos?" 
El segundo frente lo dedica a atacar y demonizar la conducta de los ejércitos 
españoles, acusando a su general en jefe, "el bárbaro Calleja", que  
"apenas se apodera de la desventurada y opulenta Goanaxoato, todo 
lo lleva a fuego y sangre, no se respeta la edad, ni sexo, ni condición 
por elevada que sea, ni el mismo carácter Sacerdotal, reverenciado 
entre las bárbaras naciones, no se distingue entre el Soldado y el 
pacífico morador, entre el que peleó con las armas y el que se 
encerró a orar en su casa. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos 
son ahorcados, fusilados, o degollados sin piedad. Nueve cadalsos no 
dan abasto desde la mañana hasta las ocho dadas de la noche". 
El último eje lo dedica a exaltar y enaltecer la figura de su lider incuestionable, el 
"magnánimo y denodado Hidalgo" al que denomina "columna inexpugnable del 
Pueblo Americano, esforzado caudillo de los hijos de María de Guadalupe" y le 
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 "exterminan de entre nosotros toda esa maléfica y abominable raza 
que se opone a nuestra suspirada libertad, al cumplimiento de 




Fue breve la vida de El Despertador Americano, como corta fue la intentona de 
Hidalgo. Pero ambos se ganaron su lugar en la Historia. 
A Hidalgo le cupo la suerte de dar el primer grito de independencia, el Grito de 
Dolores, e intentar afrontar problemas sociales muy superiores a sus posibilidades. 
Fue derrotado y hecho prisionero el 21 de marzo de 1811 por tropas del general 
Calleja y fusilado, el 1 de agosto, en Chihuagua. 
Para El Despertador Americano queda la notoriedad de primer periódico insurgente 
de aquellos territorios. Su título llamaba a la unidad de sus habitantes en un 
movimiento emancipador al que, según su letra impresa, tenían derecho, dada la 
situación de España. Allí, la Religión y el rey Fernando eran "atacados juntamente 
por los Vándalos modernos". Esto autorizaba a los Americanos para afirmar su 
derecho a la independencia, antes que la invasión napoleónica alcanzase a América. 
5. Hemerografía 
Diario El Despertador Americano 
